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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías. 
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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CAFÉ EN NICARAGUA 
 
 
Nicaragua es un origen cafetalero conocido por 
su amplio número de pequeños caficultores y por 
el activismo de sus cooperativas, pero no tiene 
una clara distinción de calidad como origen, 
como lo tiene, por ejemplo, Guatemala. 
Nicaragua es similar en sabor a otros países de la 
región, y es una fuente de café de bajo costo para 
mezclas de cafés. Existe una gran diversidad de 
condiciones de producción y sabores potenciales, 
pero estas micro-regiones o perfiles de sabor no 
han sido bien desarrollados. Desde la crisis de la 
roya del café en 2012 y 2013, los exportadores 
han promovido fuertemente los híbridos y otras 
variedades resistentes para los esfuerzos de 
renovación. Otros están promoviendo y 
evaluando una gran diversidad de variedades, 
incluidas algunas con buenos perfiles de taza. Los 
esfuerzos de renovación no se han coordinado, lo 
que resulta en una amplia diversidad de 
variedades sembradas, cambiando los perfiles de 
taza. Esto, además de la situación política actual, 
ha hecho que los tostadores se alejen de 
Nicaragua como origen, particularmente debido 
a la falta de un esfuerzo coordinado dentro del 
país para sacar al sector de la crisis. 
 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
Tabla 1. Café en Nicaragua2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 6,2 millones  
(42% rural) 
Agricultores 261.321 
PIB per cápita 5.321 USD 
Ranking IDH 124 (medio) 
Pobreza (rural) 25% (50%) 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 45.000 
Agricultores asociados, % 20% 
Área cosechada, ha 146.545 
Producción, Tm 128.111 
Ranking mundial entre 
países productores 
12 
Rendimientos, Tm/ha 0,874 
% de área que necesita 
R&R 
44% 
Potencial para R&R 35% 
Riesgo climático 9% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (verde) 122.198 (97%) 
Exportación, USD 397 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
8% 
















Figura 1 Principales áreas de producción de café 
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Alrededor del año 2000, el instituto cafetalero nicaragüense conocido como la Unión Nicaragüense de 
Cafetaleros (UNICAFE), fue disuelta y ninguna entidad pasó a ocupar su lugar. En teoría, el INTA paso a 
asumir las funciones del instituto, sin contar con capacidad técnica, ni infraestructura de investigación en 
café para cumplir este rol. En 2012 con la crisis de la roya, el gobierno respondió a presión intensificando 
el trabajo del INTA y otras instituciones públicas en el café. Se creó el Plan Nacional de Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura (PNTDC), y la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la 
Caficultura (CONATRADEC) con el fin de administrar un fideicomiso financiado por un impuesto a la 
exportación de café, utilizando los intereses para implementar actividades de apoyo al sector, y los fondos 
fiduciarios como garantías para mejorar el acceso a la financiación para el sector. Hasta la fecha, los 
impactos del fondo han sido mínimos y son una fuente de controversia. 
 
IPSA ha estado activa durante los últimos años en el monitoreo de plagas y enfermedades en el café para 
proporcionar un sistema de alerta temprana, y en el desarrollo de un sistema para semillas y viveros 
certificados para café. INTA ha intensificado la investigación sobre ensayos de variedades, control de 
plagas y prácticas agronómicas. MIFIC contribuye a través de estadísticas de exportación y facilitación. Las 
instituciones públicas involucradas en el sector se unen en un grupo de trabajo nacional del café, y han 
estado desarrollando un plan nacional del sector cafetalero que aún debe ser consultado ampliamente 
dentro del sector. 
 
El sector privado del café en Nicaragua está dominado por Mercon, Ecom y, más recientemente, Olam, 
cuyas compañías son responsables del traslado de la mayor parte del café comercial del campo a la ciudad, 
con el apoyo de una gran red de intermediarios. Las cooperativas también son exportadores importantes, 
y exportan gran parte del café certificado. Finalmente, hay una serie de exportadores privados que 
ofrecen el servicio de exportación para agricultores más grandes que buscan exportar directamente su 
café, o realizan exportación directa a importadores en países de consumo. Los productores de café venden 
casi todo su café en pergamino húmedo, ya que la mayoría de ellos realizan el beneficio húmedo en sus 
fincas. También hay una importante fábrica de procesamiento de café instantáneo que vende servicios a 
empresas como Nestlé para el café de América Central, y una pequeña iniciativa de café robusta en zonas 
de menor altitud del país. 
 
El sector cafetalero en Nicaragua carece de una fuerte función de coordinación. CONATRADEC fue creado 
con representación de diferentes grupos del sector, pero el sector privado ha abandonado a la Comisión, 
y otros son ambivalentes. La Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN) coordina los actores en 
torno al café especial, pero representa mayormente a grandes productores, mientras que EXCAN reúne a 
los exportadores. La Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua 
(CAFENICA), reúne a una gran parte de los agricultores organizados los cuales siguen siendo una minoría 
entre todos los caficultores, y realiza actividades de promoción de cooperativas y pequeños productores 
en foros internacionales (eventos de comercio justo, eventos organizados por la Asociación de Cafés 
Especiales (SCA por sus siglas en inglés), entre otros). Los exportadores operan individualmente, y los 
diferentes representantes del sector no se reúnen regularmente para dialogar y coordinar el desarrollo 
del sector. En 2017, Rikolto, junto con UTZ y ANCN, reunió a más de 25 organizaciones, incluidos 
exportadores y ONGs que trabajan en el sector para formar NICAFES, la Plataforma Nicaragüense para el 
Café Sostenible como un espacio para el intercambio precompetitivo y la colaboración en apoyo del 
desarrollo sostenible del sector. 
 
Las principales preocupaciones dentro del sector giran en torno a la reciente crisis política, los cambios de 
política asociados, y el efecto sobre la inversión y la cooperación con el sector. Los precios de los insumos 
han aumentado como resultado de las reformas fiscales. Los servicios financieros se han recortado debido 
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a la incertidumbre política y económica general en el país, lo que se traduce en riesgo financiero para los 
inversores. Esto se combinó con los precios bajos en los últimos años cuando el sector estaba tratando de 
salir de la crisis de la roya, culminando en los bajos precios del café en 2019. Algunos compararon esta 
crisis con aquella relacionada a los precios del café de 2001, que obligó a las familias cafetaleras a salir a 
la calle a demandar el apoyo para cubrir las necesidades básicas de consumo. Otros temas de 
preocupación en el sector, desde antes de la crisis política y de precios, incluyen la falta de esfuerzos 
coordinados para posicionar el café nicaragüense en los mercados internacionales, particularmente los 
mercados especializados; la falta de investigación científica desde la disolución de UNICAFE a fines de la 
década de 2000, dejando al sector tecnológicamente rezagado en comparación con los países vecinos; y 
el movimiento tímido o lento del gobierno para llenar el vacío en investigación, asistencia técnica y 
coordinación del sector durante la última década y media. El mayor esfuerzo concreto fue la creación de 
CONATRADEC y un fondo basado en impuestos a la exportación para servir como garantía con el fin de 
facilitar la financiación del sector. Hasta la fecha, sin embargo, los esfuerzos en establecer un fideicomiso 
para facilitar financiamiento para el sector han sido relativamente infructuosos. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Los principales desafíos de R&R en Nicaragua son la falta de un enfoque técnico coordinado para R&R en 
términos de variedades, diseño de plantaciones, y técnicas de poda; y la reducción del financiamiento y 
la disposición para endeudarse en el sector, dada la actual crisis política y los bajos precios. A pesar de los 
impactos de la crisis de la roya de 2013/2014, que agravó la baja productividad de los cafetales en 
Nicaragua, no hubo un gran apoyo coordinado e inversión del sector público o privado para la renovación 
de las plantaciones, como ocurrió en la mayoría de los otros países de la región. En Nicaragua hubo 
respuestas aisladas apoyadas por la cooperación para el desarrollo, las cooperativas y algunos actores del 
sector privado. PROCAGICA fue un esfuerzo importante para coordinar enfoques técnicos a este respecto, 
pero fue relativamente focalizado en su cobertura geográfica. El desarrollo en 2012 y 2013 del PNTDC, y 
la creación del fondo CONATRADEC, fue un esfuerzo para apoyar la renovación en el sector, pero no han 
tenido impacto en el mismo, mucho menos en R&R, y los fondos continuarán acumulándose sin ser 
utilizados para apoyar la transformación en el sector. 
 
CAFENICA y otras organizaciones de agricultores han tomado medidas importantes para promover R&R 
como el establecimiento de parcelas con distintas variedades en diferentes regiones del país para 
proporcionar a los agricultores acceso a información y parcelas donde puedan observar diferentes 
variedades, además de un trabajo importante en el manejo de la nutrición en los cafetales para mejorar 
el éxito de los esfuerzos de R&R, y como estrategia para reducir el impacto de plagas y enfermedades. 
Aldea Global, SOPPEXCCA y otros, han desarrollado productos financieros para R&R para sus miembros, 
con un enfoque en la renovación, con fondos de donantes y bancos de cooperación para el desarrollo. 
Esto ha incluido la introducción de nuevas variedades como Marsellesa y Parainema en coordinación con 
PROCAGICA. Algunas cooperativas han utilizado sus propios fondos para invertir en la compra de híbridos, 
por ejemplo, Marsellesa, no obstante, les preocupa la adaptación a mayores altitudes y sistemas de 
producción de bajos insumos. PROCAGICA también ha promovido técnicas de poda para rehabilitación 
basadas en experiencias de IHCAFE en Honduras. 
 
Una respuesta inicial del sector privado con los agricultores medianos y grandes fue introducir híbridos y 
plantas injertadas con paquetes de alta tecnología. Este modelo se está revisando actualmente para 
reducir, por ejemplo, la densidad de siembra. Olam y Mercon han abierto líneas de crédito para financiar 
la renovación y rehabilitación de las plantaciones de sus proveedores.  No existen grandes programas de 
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R&R financiados por exportadores, pero algunos han abierto líneas de crédito para sus proveedores para 
financiar la rehabilitación de sus cafetales. Los préstamos son a corto plazo. 
 
Sin embargo, la mayoría de los agricultores no tienen acceso a este tipo de apoyo y continúan haciendo 
R&R repoblando las plantaciones existentes y podando las plantas más viejas, resultando así, plantaciones 
que no son uniformes ni en productividad ni en calidad. La rehabilitación se realiza planta por planta, para 
evitar la inversión en renovación. La mayoría de los agricultores que renuevan, lo hacen con sus propios 
recursos, utilizando semillas de su propia finca o de fincas cercanas que tienen una buena productividad, 
a menudo tomando indicaciones de los agricultores medianos y grandes de su región. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Nicaragua comercializa dos categorías principales de café, comercial y certificada, con un pequeño 
segmento de café de especialidad o gourmet. El café de calidad comercial se adquiere principalmente a 
través de exportadores multinacionales, quienes compran a una red de intermediarios afiliados e 
intermediarios independientes, quienes a su vez compran el café mayormente a pequeños y medianos 
agricultores quiénes dominan el sector. Un segundo canal para el café comercial es a través de 
cooperativas que exportan directamente. Estas cooperativas compran a pequeños agricultores, ya sea 
directamente o a través de cooperativas de primer nivel. El café certificado se compra principalmente a 
través de cooperativas de primer o segundo piso que son suplidas por agricultores asociados. Un buen 
ejemplo es Aldea Global, que exporta café bajo varias certificaciones. Las multinacionales están 
aumentando sus volúmenes de café certificado provenientes principalmente de grandes agricultores. El 
café gourmet tiende a provenir de cooperativas o de agricultores independientes y se exporta en gran 
medida a través de exportadores especializados, a menudo trabajando en colaboración con un 
importador especializado, por ejemplo, Falcon Coffees, o un tostador específico. Una pequeña cantidad 
de café permanece en el mercado interno. 
 
Los servicios de apoyo para el sector cafetalero están disponibles, pero no integrados. Nicaragua tiene un 
trabajo muy innovador en investigación, provisión de material genético y finanzas, pero el trabajo no está 
bien conectado en todo el sector y, por lo tanto, los impactos son limitados. La coordinación y promoción 
del sector de Nicaragua como origen cafetalero es limitada. 
 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Nicaragua 
 
La asistencia técnica es proporcionada por cuatro canales principales. Los exportadores proporcionan 
asistencia técnica a sus proveedores, a menudo vinculados a créditos o certificaciones, y financiados a 
través de márgenes comerciales, complementados con fondos de desarrollo cuando están disponibles, 
particularmente de bancos de desarrollo. Las organizaciones de agricultores brindan asistencia técnica a 
sus miembros, con financiamiento para el desarrollo, pero también por las cooperativas mismas a través 
de primas de certificación. CAFENICA y las cooperativas asociadas han desarrollado un mecanismo 
altamente coordinado para proporcionar asistencia técnica, que enlaza los conocimientos técnicos de 
CAFENICA con los agentes de extensión (50) en las cooperativas miembro (10) y los agentes de extensión 
de la comunidad (250) quiénes reciben estipendios de las cooperativas de base. Esta red utiliza las TIC 
para generar y difundir información técnica creando enfoques técnicos compartidos entre las diferentes 
cooperativas. CAFENICA es eficaz al vincular la experiencia regional, es decir, PROCAGICA y otros 
resultados de investigación, a su red de asistencia técnica. El gobierno brinda asistencia técnica a través 
de agentes de extensión de MEFCCA y a través de la red de fincas modelo de INTA, financiado por 
préstamos para el desarrollo o fondos públicos. Las ONGs internacionales y locales también brindan 
asistencia técnica a los agricultores que utilizan diversos métodos, contenidos y estrategias. 
 
Los servicios de apoyo para asistencia técnica incluyen capacitación formal/académica e informal para 
proveedores de asistencia técnica, producción de contenido técnico y materiales para apoyar la asistencia 
técnica, capacitación e incentivos para capacitadores de agricultores, resultados de investigación y 





No se identificaron regulaciones formales, pero los materiales de CAFENICA, el contenido de PROCAGICA 
y el contenido del curso de certificación UNAN para agentes de extensión de café, se mencionaron como 
referencias para el contenido de AT. 
 
 
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Nicaragua 
 
La investigación del café en Nicaragua es llevada a cabo por el sector público (INTA), organizaciones de 
agricultores (CAFENICA y afiliados) y el sector privado (Fundación Nicafrance). Nicafrance, en colaboración 
con ECOM, CIRAD, Cafetalera Nicafrance y WCR, lleva a cabo múltiples contratos de investigación (40 
ensayos diferentes para más de cinco clientes en 2018) para mejoramiento, caracterización, adaptación 
al cambio climático, análisis de calidad y sistemas agroforestales, lo que ha generado nuevas variedades 
como marsellesa, y nuevos protocolos de propagación para la producción en masa de plantas, entre otros. 
Gran parte de esta investigación es para uso exclusivo del sector privado. Mercon ha realizado 
investigaciones con proveedores de insumos sobre nutrición y también participa en los ensayos de WCR. 
En ausencia de una institución nacional de investigación, Nicafrance ha sido el socio de país de varias 
iniciativas mundiales de investigación cafetalera y, como resultado, ha desarrollado una fuerte capacidad 
en investigación en el país. INTA está creando capacidad para la investigación y ha trabajado en el manejo 
de la broca, variedades y diversificación. Esta institución trabaja en alianza con organizaciones de 
agricultores (PRODECOOP) para acceder a sitios de campo para parcelas demostrativas, y a través de estas 
fincas modelo se apoya la difusión de los resultados a los agricultores.  Con el financiamiento de donantes 
CAFENICA realiza investigación aplicada sobre variedades, diseños de plantaciones, diversificación, 
nutrición y manejo del suelo. Esta investigación está conectada a la difusión a través de las cooperativas 
miembro. CIRAD, en colaboración con el CATIE, tenía 10 estudiantes trabajando en investigación de tesis 
en el norte de Nicaragua antes de abril de 2018. La situación política ha dificultado atraer de nuevo a 





Las funciones de apoyo incluyen colaboraciones internacionales para participar en investigaciones 
científicas y alianzas privada-privada para financiar y llevar a cabo investigaciones. 
 
No hay regulaciones visibles en el sector. La UE, a través de H2020, actualmente financia parte de la 
investigación de CIRAD y Nicafrance, es una fuente importante de financiación para la colaboración con 
la academia de la UE. 
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Nicaragua 
 
Material genético: la mayoría de los agricultores en Nicaragua producen sus propias plantas de café (95%) 
utilizando semillas de sus fincas o de fincas cercanas que tienen diferentes variedades o se especializan 
en la producción de semillas. Por consiguiente, como parte de los grandes esfuerzos de renovación, se 
han distribuido plantas a los agricultores al crédito o subsidiadas, para introducir nuevos materiales 
genéticos. Las organizaciones de agricultores producen plantas para distribuir a sus miembros cuando hay 
fondos disponibles. Muchos están introduciendo variedades resistentes a la roya y plántulas de arábica 
injertadas en porta injertos robusta. Los grandes exportadores (Ecom y Mercon) han incursionado en el 
negocio de la producción de plantas a gran escala con instalaciones de producción de alta tecnología en 
respuesta a la demanda de material genético de alta calidad de agricultores más grandes, con la finalidad 
de, apoyar sus esfuerzos de renovación. Entre las dos empresas, tienen una capacidad de producción de 
7 millones de plantas, y han suministrado a grandes proyectos gubernamentales, así como a sus clientes. 
Las ONGs, en particular TNS, han apoyado el desarrollo de pequeños viveros comerciales, y han 
promovido la certificación bajo IPSA. Un desafío importante ha sido obtener el certificado de origen del 
material genético, así como la viabilidad comercial de los viveros, dados los costos de producción y la 
disposición de los agricultores a pagar vs. producir sus propias plantas. IPSA ha comenzado a importar 
semillas certificadas de variedades registradas con el fin de establecer un certificado de origen para crear 




materiales. El material genético es pagado por los agricultores, el gobierno, los bancos de desarrollo, los 
donantes, las organizaciones de agricultores, los exportadores y los tostadores. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la investigación sobre variedades, crédito a largo plazo, plantas 
subsidiadas para agricultores, AT, proveedores comerciales de semillas y plántulas, y el incipiente sistema 
de certificación para semillas y viveros. 
 
 
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Nicaragua 
 
Servicios financieros - Las dos principales fuentes de crédito para los agricultores son los exportadores o 
intermediarios, y las organizaciones de agricultores. Este crédito es a corto plazo para actividades de 
cosecha, y se reembolsa con la cosecha. Este crédito es posible a través de cooperativas, prestamistas 
sociales (Root Capital y Oiko Credit) y exportadores de bancos comerciales (LaFise) y de desarrollo (IFC). 
Aunque en una escala mucho menor, los productos financieros para agricultores ofrecidos por IMFs y 
organizaciones de agricultores han evolucionado notablemente durante la última década. FUNDESER y 
FDL (IMF) han desarrollado varios productos específicos para café, incluso para renovación y nuevas 
plantaciones, y han aumentado su cartera de café. Algunas cooperativas también han ampliado y 
diversificado los servicios de crédito para incluir la renovación (Aldea Global es un buen ejemplo). Los 
bancos comerciales administran fondos ambientales, pero no han logrado conectarlos con el sector. Los 
exportadores (, CISA Olam) también han desarrollado servicios financieros para incluir la renovación y las 
plántulas. El Banco de Fomento de la Producción del gobierno proporciona fondos a las instituciones 
financieras para invertir en el sector. CONATRADEC se creó para facilitar la financiación del sector, pero 
aún no ha sido eficaz. La situación política, combinada con los precios del café, han elevado la calificación 
de riesgo para los préstamos, y la disponibilidad de financiamiento ha disminuido considerablemente en 





Las funciones de apoyo que facilitan la financiación a los agricultores incluyen la producción y distribución 
de plantas, las redes de asistencia técnica para monitorear el reembolso, la capacidad de las cooperativas 
para la financiación intermedia, las relaciones de compra a largo plazo en todos los niveles, y las alianzas 
creativas entre los actores. Si bien existen   centrales de riesgos, la forma de otorgar crédito en el sector 
cafetalero por varios actores permite que los caficultores puedan comprometer doblemente las garantías 
de cosecha. 
 
Las regulaciones incluyen aquellas que regulan los servicios financieros formales e informales. Las 
calificaciones internacionales de riesgo crediticio para Nicaragua y para el sector cafetalero, más los 
medios de comunicación, tienen una influencia importante en el momento actual en la oferta de crédito 
para los agricultores a través de instituciones financieras. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Fundación Nicafrance, varios proyectos de investigación: la Fundación Nicafrance, creada en 2015, 
en colaboración con el sector privado, las instituciones internacionales de investigación y los 
donantes, gestionaron 40 ensayos de investigación durante el año pasado, varios como parte de 
ensayos de investigación de sitios múltiples. Estos incluyen la investigación sobre fijación de carbono 
en el café; desarrollo de modelos financieros y tecnológicos para la renovación del café; los efectos 
del cambio climático en el café; la calidad en taza; la resistencia a plagas y enfermedades, y los efectos 
atenuantes de los árboles asociados; evaluación de variedades de café; calidad y otros. Nicafrance 
lleva a cabo investigaciones científicas, y colabora estrechamente con CIRAD, Ecom, WCR y otros. Es 
el implementador en Nicaragua del ensayo internacional de variedades en sitios múltiples de WCR y 
de BREEDCAFS dirigido por CIRAD. También se ha convertido en un centro importante para 
investigadores. 
• NICADAPTA, 2014-2020, $ 37 millones, FIDA, MEFCCA, INTA, IPSA y otros: Programa de Apoyo a la 
Adaptación al Cambio Climático Mediante la Producción de Café y Cacao de Pequeños Productores 
en Zonas Agroclimáticas Aptas (NICADAPTA) es un proyecto quinquenal financiado por FIDA al 
gobierno de Nicaragua, para ayudar a los pequeños agricultores a mejorar los beneficios de las 
cadenas de valor del café y el cacao mediante la promoción de prácticas de adaptación climática, 
incluida la distribución de variedades mejoradas y sistemas agroforestales, además del 
fortalecimiento de las organizaciones de agricultores y los vínculos de mercado. El proyecto ha 
apoyado infraestructura rural y viveros, parcelas de demostración en fincas para validar prácticas, 
además de asistencia técnica y trabajo para establecer material genético certificado a través de IPSA, 
aún en proceso. Este proyecto también ha apoyado la participación de INTA en la investigación en 
café, particularmente en la evaluación de variedades. 
• Cosecha Azul, 2014-presente, CRS: Cosecha Azul es un proyecto regional liderado por CRS centrado 
en la restauración de los recursos hídricos en las zonas cafetaleras. El proyecto está financiado por la 
plataforma BID/SAFE y Keurig Green Mountain, funciona en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Este 
trabajo se basa en más de una década de experiencia de CRS en múltiples proyectos en Nicaragua en 
torno a la conservación del suelo y el agua en los cafetales, con importantes inversiones en renovación 
y rehabilitación. El proyecto se conecta con el proyecto CRS ASA, y juntos, están generando evidencia 
útil sobre los impactos de las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y de conservación en los 
cafetales con pequeños agricultores, incluidos el manejo del suelo y la fertilidad. 
• PROCAGICA, 2016-2020, $ 15 millones, IICA, CATIE, y UE: Este proyecto regional, con sede en el IICA 
en Nicaragua, ha realizado importantes contribuciones a la renovación de los cafetales, incluyendo 
asistencia técnica de alta calidad, herramientas, insumos y variedades para apoyar la Implementación 




lideradas por CATIE, generarán evidencia importante sobre la productividad, la rentabilidad, la calidad 
y otras características de los diferentes diseños de cafetales que pueden informar los esfuerzos de 
renovación a mayor escala. PROCAGICA también está trabajando en el desarrollo de herramientas TIC 
para difundir alertas tempranas para plagas y enfermedades, así como para realizar evaluaciones 
rápidas de vulnerabilidad en la finca y guiar los planes de adaptación. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Desarrollar PROCAGICA para armonizar criterios técnicos y mensajes sobre renovación y 
variedades: Hay muchas voces que orientan a los agricultores sobre lo que deben hacer para renovar 
sus cafetales, a veces contradiciéndose o simplemente usando un lenguaje diferente. Esto puede ser 
paralizante, y produce una diversidad de respuestas como sector. Sobre la base de PROCAGICA y otras 
experiencias, el INTA, las cooperativas, y el sector privado, más aquellos que trabajan en investigación, 
2. Posibles socios: INTA, CATIE, CAFENICA, WCR, Nicafrance, Mercon, Ecom, y ACEN. 
• Establecer una plataforma de investigación para el desarrollo que conecte actores de investigación 
internacionales con nacionales: Se están realizando muchas investigaciones en el país que los 
agricultores y muchos otros desconocen. MOCCA podría capitalizar esta capacidad y experiencia para 
construir una plataforma de investigación nacional, conectada a redes internacionales de 
investigación y a redes locales de difusión. Esta iniciativa podría incorporar a CAFENICA, Nicafrance, 
CIRAD y CATIE, para compartir los resultados de la investigación e identificar una agenda de 
investigación coordinada, así como identificar resultados listos para su difusión, y canalizarlos en 
redes de asistencia técnica. Idealmente, esto debería ser convocado por una institución de 
investigación. Posibles socios: CATIE, CIRAD, Nicafrance, CAFENICA, y CIAT. 
• Acceso a la financiación en tiempos de riesgo: el acceso a la financiación, especialmente para R&R, 
sigue siendo una necesidad importante en el sector. Si bien existe experiencia con este tipo de 
productos financieros en el territorio nacional, la situación actual del país y del sector cafetalero ha 
llevado a una reducción drástica de la financiación disponible, debido a los altos riesgos percibidos 
por los prestamistas y prestatarios, que ha reducido tanto la demanda como la oferta. Se necesitarán 
modelos creativos para apoyar la inversión continua de los agricultores en el café durante estos 
tiempos de riesgo, posiblemente a partir de las redes sociales existentes, como las cooperativas u 
otros tipos de instituciones cooperativas que se pueden utilizar para proporcionar servicios 
financieros. Será importante asegurar un flujo continuo de fondos a las cooperativas y los 
exportadores para facilitar los préstamos a los agricultores a través de sus redes. La financiación 
climática subsidiada puede ser una fuente de apoyo para el sector, dada la alineación entre los 
sistemas agroforestales y los objetivos de adaptación y mitigación climática. Posibles socios: LaFise, 





ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2011). IV Censo Nacional 
Agropecuario Nicaragua.  
http://www.inide.gob.ni/Cenagro/INFIVCENAGRO/IVCENAGROINFORME/asset
s/basic-html/page14.html   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2016 (2014) 
Caficultores # Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 2012. IV Censo Nacional 
Agropecuario. INFORME FINAL. 
Agricultores 
asociados % 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes 
clave. 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada. 
% del área 
necesitando R&R 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Potencial de R&R Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 




Riesgo climático Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación 
transformacional al 2050 usando datos de:  
Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro, Fabio, 2018, "Replication Data for: The 
impact of climate change on coffee production in Central America", 
https://doi.org/10.7910/DVN/9QUGUR, Harvard Dataverse, V1   
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
% del valor de todas 
las exportaciones 
Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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